Népünk nemzeti, demokratikus mozgalma a szocialista demokrácia kifejlesztésért, a Rákosi-klikk bűnös politikájának súlyos következményei ellen indult ... by unknown
Munkások, 
értelm iségiek, fiatalok, 
katonák é s  tisztek ! 
Budapest dolgozói!
N épünk nem zeti, dem okratikus m ozgalm a a  szocialista de- 
mokrácia kifejlesz téséért, a  R ákosi-klikk bűnös politikájának 
súlyos következm ényei ellen indult. Népünk jogos követeléseit 
magáénak tudja és meg akarja valósítani a Forradalmi Munkás- 
Paraszt Kormány.
A  jogos követelésekért in d u lt mozgalom  hullám ain  fel-* 
színre tö r t  az ellenforradalom . A reakció népellenes, gyűlölt erői 
fegyveres harcot provokáltak. Felem elte fe jé t az  átkos feh ér- 
te rro r. Dolgozó népünk h ű  fiait, m unkásokat, parasztokat, k a to ­
nákat, kom m unistákat gyilkoltak. Veszélybe k e rü lt a  m unkások 
és parasztok hatalm a.
A reakció véres dühöngésének m egfékezésére a Forradalm i 
M unkás-P araszt K orm ány kénytelen  volt a  m agyarországi szov- 
je t csapatok parancsnokságához fordulni segítségért. A szovjet 
csapatok nem a magyar nép ellen harcolnak. A  baráti Szovjeté 
unió katonái a rend, a béke, az alkotó munka feltételeit segíte­
nek megteremteni!
Ne higgyetek a rágalmazóknak, a bajkeverőknek, a testvéri 
harcot szítóknak!
Ne higgyetek a  m agyar nép  hazug bará ta in ak  —  az im pe­
ria lis táknak  és cinkosaiknak. Farizeus m ódon könnyeket h u lla t­
n ak  a  m agyar nép  függetlenségéért. Ök, akik vérbefo jtják  a  
nem zeti felszabadító m ozgalm akat Egyiptom ban, A lgírban. Latin-
D eb re ce n i E g ye tem  E g yetem i é s  N em zeti K ö n y v tá r .
A m erikában. M agyarországra k ü ld ték  a  lev itéz le tt reakciós poli­
tikusokat, a gyárosokat, földbirtokosokat, tábornokokat, a régi 
ú ri világ szennyes söpredékét.
A m agyar nép, a  Szovjetunió népei, a szocializm ust építő 
országok egyenjogúságon, a szuveren itás és a kölcsönös érdekek 
tisz te le tben tartásán  alapuló  kapcsolatokat akarnak  egym ásközt 
és a világ m inden népével.
M agyarország és a  Szovjetunió kapcsolatai m egtisztu lnak a 
B ákosi-korszak torzulásaitó l. A m agyar népet, a Szovjetunió és a 
szocializm ust épitő országok népeit összefűzik a  béke védelm é­
nek , a szocializmus építésének nagy, közös céljai. Össze kell 
fognunk. Kéz a kézben —  a hazaszeretet cs a proletár nemzet­
köziség szent eszmeinek nevében.
A kik szembe ak arják  állítan i a  m agyar népet a  szocialista 
táb o r népeivel, azok k iszolgáltatják  hazánkat az im perialista tő­
kés  kizsákm ány olóknak.
M agyar hazafiak! N épünk sorsáért aggódó m unkások, é rte l­
miségiek!
Segítsetek véget vetni az é rte lm etlen  vérontásnak. Segítsétek 
a  m agyar k arh a ta lm at és a  szovjet kato n ák a t a  dem okratikus 
rend , a  béke, a  szocialista építőm unka helyreállításában!
A thenaeum , B udapest
D eb re ce n i E g ye tem  E g yetem i é s  N em zeti K ö n y v tá r .
